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“PEMBUATAN SISTEM KEAMANAN PINTU PADA RUANGAN KELAS 
MENGGUNAKAN KEYPAD DENGAN MONITORING IP CAMERA 
BERBASIS ANDROID” 
 
( Rendi Efriyaldi: Agustus 2019 : 45 Halaman ) 
 
 Suatu ruangan yang didalamnya diletakkan alat-alat elektronik harus ada 
sistem keamanannya untuk meningkatkan keamanannya, karena apabila hanya 
menggunakan kunci seperti pada umumnya sangat rentan terjadi kelalaian seperti 
hilang dan lain sebagainya. 
 Oleh karena itu, alat ini dibuat untuk meningkatkan sistem keamanan pada 
sistem penguncian ruangan tersebut yang hanya diketahui oleh pengurus seperti 
teknisi dan setiap orang yang ingin menggunakan ruangan harus mendapat ijin 
dari teknisi terlebih dahulu. Alat ini dapat membuka selenoid yang menjadi 
pengunci pintu tersebut secara otomatis dengan menginput sandi (password) yang 
diinput menggunakan keypad yang diletakkan disamping pintu. Sistem keamanan 
pintu ini menggunakan output berupa LCD, Buzzer, Solenoid door Lock. 
Penggunaan alat ini yaitu dengan cara memasukkan sandi yang diinginkan pada 
program Arduino IDE dan bila diakses kemudian password yang diinput benar 
maka solenoid akan terbuka, sebaliknya jika password yang diinput salah maka 
Solenoid tidak akan terbuka. 
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“MAKING OF DOOR SECURITY SYSTEM IN CLASSROOM USING 
KEYPAD WITH ANDROID-BASED IP CAMERA MONITORING” 
 
( Rendi Efriyaldi: August 2019 : 45 Pages ) 
 
 A room in which electronic devices are placed must have a security system 
to improve its security, because if you only use the key as in general it is very 
vulnerable to negligence such as lost and so forth. 
 Therefore, this tool is made to improve the security system on the locking 
system of the room which is only known by the management such as technicians 
and everyone who wants to use the room must get permission from the technician 
first. This tool can open the selenoid that locks the door automatically by inputting 
the password (password) which is inputted using a keypad that is placed beside 
the door. This door security system uses output in the form of LCD, Buzzer, 
Solenoid door Lock. The use of this tool is by entering the desired password in the 
Arduino IDE program and when accessed then the correct inputted password will 
open the solenoid, otherwise if the password is entered incorrectly then the 
Solenoid will not open. 
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